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ДО СВ ІД ОРГАНІЗАЦІЇ РО БО ТИ  ВІДДІЛЕНН Я ПРОФ ІЛАКТИКИ 
А М БУЛА ТОРН О-ПО ЛІКЛІН ІЧНО ГО  ЗАКЛАДУ З ПРОП АГАН ДИ  ЗДОРОВО­
ГО СПОСОБУ Ж И ТТЯ ТА ГІГІЄНІЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Л .Й .В ласикІ, В .М .БагрійІ, Л .І.Власик2
КМУ "Міська поліклініка № 1", м.Чсрнївції, ДП НДІ медико-екологічних проблем МОЗ України2
Н езадовільна медико-демографічна ситуація в Україні спонукає 
громадськість до активних пошуків покращ ання здоров'я населення. М едики вба­
чають нагальну потребу в якнайш ирш ій пропаганді здорового способу життя. На 
даний час налагоджується взаємодія із засобами масової інформації. 
Безпосереднім виконавцем залучення конкретного пацієнта до здорового способу 
жцття є лікар первинної ланки. Тому, мотивація лікаря, його особисті переконан­
ня і власний приклад мають велике значення для успіш ного впровадження 
профілактичних програм.
Відділення профілактики КМ У «М іська поліклініка № 1» поставило перед 
собою завдання активізувати дії медичних працівників поліклініки з популяриза­
ц ії здорового способу життя шляхом впровадження науково-практичних конфе­
ренцій профілактичного спрямування. М етою  було представлення санітарної 
освіти як цікавого, неординарного розділу роботи, який потребує наукового 
підходу та  самовдосконалення. За 5 останніх років сформувалася основна темати­
ка конференцій -  профілактика хронічних неінфекційних захворю вань з акценту­
ванням на впровадження профілактичних технологій у щ оденну практику.
Кіші'кі'ип відділення співпрацював з науковцями Н ДІ медико-екологічних
іц   м, буковинського державного медичного університету, зокрема кафедри
і а ймні медицини, організаторами охорони здоров’я. П роте, на наш погляд, не
  ш и т ім  досягненням подібних заходів стало розш ирення кола організаторів
11ин|н |н п ц і і і  та безпосередніх їх учасників з числа співробітників поліклініки.
V ......  ораторську майстерність як вузькі фахівці, так і дільничні тера-
иі мін і навіть медичні сестри. В ході конференцій проводилися дискусії, 
н|н .ми цінувалися тематичні виставки санітарних бю летенів, плакатів з  представ- 
м іпнім оригінальних наочних засобів санітарної освіти. М едичні працівники 
• і    ч досвідом з підвищення медичної активності населення дільниць.
І рпдпційним стало проведення опитування відвідувачів поліклініки, зокре-
■ 11 111 о і проведенні профілактичних оглядів, з тих чи інших питань способу життя, 
ніі іниіімих звичок; анкетування співробітників поліклініки з проблемних момен-
■ їй і випарної освіти. Започатковане опитування великих груп населення дільниць
и. і» її і дно молодого віку на предмет відношення до тю тю нопаяіння. Підсумки 
і а а ні роботи підводилися на конференціях. Думка присутніх вивчалася з  допомо- 
і піп (нііцопитувань. При цьому висвітлювалися не лиш е медичні аспекти проблем
н і.).... .. здоров’я, але й психологічні, соціальні, духовні. Приділялась увага роз-
і іншу молодіжних тем, питань, що стосуються осіб похилого віку.
І аким чином, досягненням проведеної роботи є інформаційне скерування 
м> зичних працівників на впровадження медико-соціальних держ авних та 
і " і її пішії.них програм у районі обслуговування поліклініки.
V Д І ч  ( . 1 3
•IIIIII ПІКИ, ЩО ВПЛИВАЮ ТЬ Н А  Ф ОРМ УВАННЯ ЗД О РО В ’Я людини
В.В В овк, О .М .Бойко
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
ІК >03 дає таке визначення терміну «здоров'я» —  «Здоров'я -  це стан повно- 
ііі фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лиш е відсутність хвороб чи 
фі нічних та психічних вад*.
Однією з найбільш повномірно висвітлюю чих увесь спектр чинників, що 
ііініиииють на формування здоров’я людини, є концепція «К олесо життя», запро- 
ііищішіїш професором університету М ак-Гілл (м. М онреаль, Канада) Біллом Рай- 
іііті II її основу покладено ідею перш их поселенців на території сучасної Канади 
' 11"' подібність життя до колеса. Згідно з нею, абсолю тне здоров’я відповідає пов- 
ііі.му балансу в 8-ми секторах кола: фізичному, екологічному, інтелектуальному, 
і-, мінному, психічному, емоційному, соціальному й професійному.
Розглянемо кожен з цих чинників: 1. Ф ізичний -  індивідуальні анатомічні та 
фі ііпііогічно-функціональні особливості організму, якість генетичної інформації;
І шшогічний - вплив навколиш нього середовищ а на індивід, та  здатність остан­
ні. пі о до адаптації; 3. Інтелектуальний -  розумові здібності та  здатність особи до 
   світу; 4. Духовний -  розуміння й взаємоузгодження лю диною  навко-
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